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Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна 
туристична галузь. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди 
останніх років індустрія туризму стала тією галуззю народного 
господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій 
стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.  
Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових 
механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, 
засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а 
також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням 
нашого народу і держави.  
Одним із пріоритетних шляхів розвитку туризму є активізація 
сільського населення до діяльності у невиробничій сфері зеленого туризму. 
Проте ринок зеленого туризму в Україні й досі перебуває на стадії 
становлення, а кількість господарів, які працюють на цьому ринку і вже 
мають досвід обслуговування туристів, відносно незначна. Простими 
словами, зелений туризм – це відпочинок на приватних садибах чи 
фермерських господарствах у сільській місцевості. 
Цей вид туризму передбачає перебування туристів у власному 
житловому будинку селянина, окремому (гостьовому) будинку або на 
території особистого господарства. 
Метою розвитку зеленого туризму в Україні є створення сприятливого 
організаційно-правового та соціально-економічного середовища для 
розвитку цієї галузі, формування конкурентоспроможного на світовому 
ринку вітчизняного туристичного продукту на основі ефективного 
використання природного та історико-культурного потенціалу України, 
забезпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки.  
Як стверджують дослідники туризму, сім’я, яка починає працювати у 
сфері зеленого туризму, не лише вирішує гостру соціальну проблему 
зайнятості сільського населення, а й сприяє створенню нових робочих 
місць, а саме – щоб зайнятись наданням послуг сільського зеленого 
туризму не потрібні фахова освіта та ліцензії. Також до організації 
краєзнавчих екскурсій та надання інших видів послуг на договірній основі 
можуть залучатися працівники соціальної сфери: вчителі, лікарі, 
бібліотекарі, працівники сільських клубів. 
Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну 
перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації 
сільської місцевості. 
Таким чином, для реалізації поставленої мети на нашу думку 
необхідно вирішити такі основні завдання: впровадити ефективні 
механізми фінансово-економічного регулювання розвитку галузі туризму; 
визначити шляхи, форми та методи стимулювання розвитку 
підприємництва в цій сфері; створити, з урахуванням соціально-
економічних інтересів держави, ефективну модель інвестиційної політики 
в галузі туризму; удосконалити організаційні структури управління 
галуззю туризму; забезпечити раціональне використання та відновлення 
природного та історико-культурного середовища; прийняти екологічні 
регламенти та затвердити допустимі норми освоєння туристичних 
ресурсів, розробити механізми їх дії та запровадити в практику управління. 
 
